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出 r1 勇殿(1 ) 
賢業ri]ヰ:舎の向背・・・・・・・・・・・・目 市 原 亮 平 (11) 
庄原リョ←ノレの問題日目・・・・・・・縞 堀 江 英 一(31) 
仕しがき 明江英
徳川時代における山鳩闘の農民間宰 ・回目・・... 大 槻 弘
備中倉勲における新蹴古械の抗守 ・・ 内藤正中














































































| 輸入 l 融
年次両医書官隠語ー 函瓦|出動物|意書君臨宮|完製品|合計
1930 1.1 28.6 100.0 0.6 4.0 20.3 75.1 100.0 
1933 。ー7 25.8 57.91 15.9 100.0 0.2 3.5 18.6 77.7 100.0 
1934 0.8 24.0 58.4 16.8 100.0 0.1 2.8 19.0 78.1 100.0 
1935 1.1 23.9 61.4 13.6 1日0.0 0.1 1.8 18.1 回.0100.0 
1936 2.3 23.6 61.6 1l.5 1口0.0 0.1 1.5 15.7 82.7 100.0 
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全貿易 5468.4I 1C日 5911 100 
E.1k&グス 88.9 I 1.63 I 6m.3 I 1日.21
鍛鋸石 221.91 1.U31 0.21 0 
マ、 フザシ鏑 20.口 0.37 I 0.1 1 0 
スそケラ、フ.I 戸 内門戸| 円 唱"， 
企二金一室lI_'士三一二三三一二土 U.l:二|雲
鋼亙「ト ヴヴ 守川 "0' 民|判作製品 . ーム官_U.' Iμ， I住
鋼材 6正11 1.1511151.9 1 19.191友
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一|金
機械郡 18.4 1 0.34 1 691 1 1.69 i屑
軍南夏京一一五-;-1-0τすっすご一日日ス
一_1田ι一二二一二三二J竺二一二三二I， 
電気器具 17.91 0.33 I 283.21 4.791:5 
第 4衷
第5表 鋼材都門別消費高表
項 目 I T t1即 1蜘 1叩 1叫叩千 t1持 l千 t1財 i"'干t1同「干 t1持 11"-t 1同
鎚銅~~芭工場 一I26.51~ 価抑
障鋼 14221 9.71 1.6631 10.1 
化摩工業 861 0.61 1131 0.7 







精密工業 101 0.11 11 0.1 
石涙備業 2691 1. 81 2671 1: 6 
その他
41 0閣 127
軍需産業計 8.4831 58.4 
自問草工業 191 0.11 261 0.2 
その他 町51 0・41 641 0.4 
土石工業 201 0.11 261 0.2 
建築工業 7931 5.41 1.空'481 7.6 
Verkehrswesen 4741 3・21 6791 4.1 
その他消費部門 2.4111 16.41 2.4861 15.1 ……τ長自…総 出 2.3631 16.0土16.5竺吋~I~J~時 J肌日4三1回竺30 13，8 
合計 14.69111oo.0j16.5051 100.01 185591 100.0j 173661100:011863011000 
(資料〕住友金属調査部調べによる
第 15表西ヨ戸 p 'i:Jメ諮問中西イシドの占める割合 (1950年車位方ネ汐トトシ〉 、
|英関 i フランスI~'Jペルギイ切手|イタリア|スへイシ|スヱら|山自iiiF雪
銑 鍛 970 861 2可5 476 日14 111 66 79 10A8 25 
鋼 塊 1以)0 960 206 415 270 260 90 160 1470 26 
|腕耐 1321 595 134 297 I 170 192 46 87 I 816 22 
[資料)"Steel" 1952.1. 7 &.び "Stahlund Eeisen" 1951.11.8よわ作成
m日表鋼生産高(千ネットトン)(副院6 1947 
1947 1948 1949 
93 222 52日
2126 3720 6339 81日6
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専門主 55.96 60.31 
熟練工 59.42 '54，72 I 46.511 48.16 59，25 
補助コ: 40.50 -14.29 I 41.50 43.44 52.21 
A 口 計 46.27 47.73 58.20 





































































































































西ドイツ 7.140 1 10.54 1 10.20 1 4.14 1 24ιRA 








鋼 板 124--14←削 34_0-01 29-1-21 22-1C一明25-18ー 11
棒 鋼 121-13一副部←0-0124-18-111 21 ~日-91 23-17--6 
匪延鋼 122← 9--01 35-12-0凶 -19一日120-10-41 22ー 15ー 馴
九
リボシ銅 123-4-01 37-12-0凶-19ー 17123ー 17-9























第欧第2次苦言 649 425 92 
第 3宍投責計百 275 125 75 
市E 計 924 550 167 
第 4次投資理 キ 50
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